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第 1表 嘉永5年～安政7年 武州荏原部上野毛村 ｢御用留｣
番号 表題年月 義 題 収載年月 収項目
備 考1 嘉永5年正月昔日 御用書筆記 嘉永5年正月～同年
12月 1092 嘉永6年正月吉日 御用状留記 嘉永6年正月～同年
46嘉永5年12月1項目含む3 嘉永7年正月大書祥日 御用諸向留 嘉永7年正月～同
年12月 117 安改2年正月1項目含む4 安政元年12月より 諸事御
用向留記六 安改元年12月～文久2 7 785 安政2年3月大辰綴之 御用向
留記 安政2年正月～同年1月 95安政3年正月1項目含む6 安政3年大辰 御用状 3 86安政元年12月1項目.安綴之所也 同年12月 政2年12月l項
目含む7 安政4年正月 御用状留記 安政4年正月～ 87安政3年11月.12月の各大書祥日
同年12月 1萌日含む8 安政5年正月吉日 御用状留記 安政5年正月～
同年12月 969 安政6年正月吉日 御用留記 安政6年正月～ 8
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第3表 安政5年4月世田谷領分夫役人数一覧
人数村 惣 人 数(15-60才) ′内 訳病身之者 柔弱之者 .
屈強之者上野毛村 35人 6人 14人 15人(17.1%) (40.
0%) (42.9%)御領分20カ村 1646人 30.6人 ~568人 772人(185
? ? ? ? ? ? ?? ? ?
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???? ???? ???? ?
??? ?????ヶ??????? ???????????
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第4表 永上金調達金差出者一覧
村 名 名 前 金
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第5表 永上金上納者一覧
永 上 金 高 利 息 分 村名 名前
.150両 1両3分2朱 用
賀 村 虎 松200両 2両2分
用 賀 村 与四郎400両
5両 用 賀 村 武 '七450両 2分2朱 ㌧ 六
之助〆1200両 15両5 〔嘉永6年9月中上納分〕
野良田村200両 5








0両 猪 方 村20
大 歳 村loo南 宇奈根
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村 名 名 .前 褒 美 品
用 賀 村 鈴 木 六之助 江
州綿2把用 賀 村 飯 田 武 七
江州綿2把用 賀 村 ･飯 田
与四郎 江州綿2把用 賀 村 飯 田 麻次 .廃人御盃1
用 賀 村 鈴 木 寅 松 江州綿2把上 野 毛 田 中 左太郎 .左
野綿1把猪 方 村 ･善三郎
江州綿2把弦 巻 村 I実相院 佐野 1? ? ?? ? ?
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振 興 先 金 品
代官 大場様 金200疋 七左衛門御役御免
御礼金300疋 左太郎跡役任
命御礼代官 山田様 金200疋 七左衛門御
役御免御礼金300疋 左太郎
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迎状日付 期 間 日数 世田谷額村々分水口 六郷街村 の々状況 過状差出人
項目番号6月2日 6月3日朝一6日朝 3日3晩 半留
六郷鱗用水惣代 486月5日 6月6日朝～8日朝 2日間 皆留又は半留
田場乾割 六郷鎖用水惣代 496月22日 6月23日～28日朝 5日間 五分留
当頃村 流々末用水不足 六郷領用水惣代 516月27日 6月27日～29日 3日間
6月27日～29日存分取入自由 六郷額用水惣代 536月29日 7月1日朝 5日間 皆留/切封
印 流末村 田々場 代官斉藤嘉兵衛 54～6日朝 大戟割 手代原俊歳7月9日 7月10日朝一17日朝 7日間 皆留〆切封印 代官斉藤嘉兵衛手代原俊歳
? ??
? ?? ?
〜 ? ?? ?
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